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Goran Grgić jedan  je  od najnagrađivanijih glumaca 
srednje generacije. Njegov glum ački nerv razvijao se u 
različitim  ulogama: od onih boležljivih neurasteničnih in­
te lektua laca , preko poetičn ih ridikula, do atip ičnih lju­
bavnika. Uloga Ignatija  lljiča Špigeljskog u predstavi 
Dramskoga kaza liš ta  “ Gavella” M jesec dana na se lu  I. 
S. Turgenjeva, a u režiji Paola M agellija, donije la mu je  
nekoliko nagrada -  V jesnikovu nagradu “ Dubravko Duj- 
š in ” , Zlatni sm ijeh na Danima satire  i Zlatni vijenac za 
najbolju mušku ulogu na sarajevskom  MESS-u. Čini se 
da je  upravo tom  ulogom  defin itivno potvrđena njegova 
puna glum ačka zre lost. Nakon desetogodišnjega rada 
u Dram skom  kaza liš tu  “ Gavella” Grgić se pridružio an­
sam blu Drame H rva tskog narodnog kazališta u Zagre­
bu. Manji broj izvedaba, ali i manji broj uloga ostavio 
mu je  prostora za snažniju koncentraciju na projekte u 
kojim a sudje lu je. Um jereniji radni ritam  otvorio je  mo­
gućnost nadogradnji. Rezultat toga već je  potvrđen ulo­
gom Don Juana u kom ediji Maxa Frischa Don Juan ili 
ljubav prem a g e o m e triji u režiji Laryja Zappije, za koju 
je  Grgić nagrađen godišnjom  nagradom HNK-a “ M ila Di- 
m itrijev ić ” u sezoni 2 0 0 2 ./2 0 0 3 . Ocjenjivački sud nje­
govu je  ulogu oc ijen io  iznimnom “je r je  Grgić glum io sa
sm islom  za ironičnu re fleks iju  i distancu, nadmoćno 
zbunjen i dobroćudno senzibilan, izuzetno g ibak i fizički 
i ps ih ičk i".
Kako procijeniti sam oga sebe
Do sada si dobio mnogo važnih nagrada: Vjesnikovu nagra 
du "Dubravko Dujšin", Nagradu Marulićevih dana, strukov 
nu nagradu HDDU-a, državnu nagradu "Vladimir Nazor" 
MESS-ovu nagradu... Koliko ti one znače? Jesu li važne samo 
u trenucima malodušnosti i pada kreativne energije, jesu 
možda zaboravljene na kakvoj polici, poklonjene roditelji 
ma, ili ipak dne aktivan dio tvoje svakodnevice?
Dok nagrade nisu pristiza le, imao sam, naravno, 
osjećaj da nisam  dovoljno zam ijećen, da moj rad nema 
dovoljan odjek u struci. Kada su priznanja počela stiza­
ti, a do ista  se jedno vrijem e č in ilo da su učestala, zna­
čila su mi jako  puno. I danas mi znače mnogo. U sve­
mu im am  podršku ob ite lji. Svi skupa sm atram o da su 
nagrade pokazatelj i ocjena moga rada i da ih nije ne­
skrom no ili neum jesno im ati na oku. Držim ih uokvi­
rene i složene u prostoru uz moj radni sto l. One su dio

moga života, moj su uspjeh i označavaju pojedine faze 
moga glum ačkoga razvoja. Istodobno razbijaju onu 
uobičajenu bojazan i nervozu da možda nisi dovoljno 
dobar, da nisi dovoljno napravio i da pod svaku cijenu 
m oraš jo š  više ... Uz nagrade znam koliko o tp rilike  vrije­
dim  u svom e poslu. One su podsjetn ik da vrijem e koje 
je  prošlo nije uludo utrošeno.
Tvoj prelazak iz Dramskoga kazališta "Gavella" u HNK donio 
ti je smanjenje radnoga ritma, ali i zrelije uloge. Čini se da su 
tvoj desetogodišnji rad u "Gavelli" na kraju ipak obilježile 
dvije uloge -  Larryja u predstavi Closer i uloga Špigeljskog 
u predstavi Mjesec dana na selu. Za obje si višestruko 
nagrađivan.
Moj radni ritam  nije sm anjen. Radim više nego ikad. 
Snim am  seriju, mnogo energije posvećujem HDDU-u. U 
HNK-u radim  manji broj naslova, ali oslobođen sam  ulo­
ga koje sam  dobivao po inerciji i studioznije se mogu 
posvetiti sam o jednom  poslu. Ne moram se v iše troš iti 
na to liko  različitih m jesta. U “ Gavelli”  sam išao iz pod­
je le  u podjelu, g lum io čak i uloge koje nipošto n isu bile 
za mene, ali sam  ih morao odraditi je r  sam bio u angaž­
manu, imao sam predstave iz večeri u večer... U HNK-u 
to  nije slučaj. Mogu raditi posvećenije i kva lite tn ije . 
Ipak, kada se u “ Gavelli”  dogodila predstava M jesec 
dana na selu, m is lim  da je  to  zapravo bila jedna  izuzet­
na faza i u mom životu. Igrajući ulogu Špigeljskog dota­
kao sam  one magične tri sekunde um jetnosti koje u 
ovome poslu to liko  traž iš  i očekuješ. Jednostavno, u ci­
je lo j predstavi spojili su se svi konci i rezultat je  bio sja­
jan . Nagrada na MESS-u defin itivno me je  iznenadila, 
iako sam  je  potajno priželjkivao. Dobio sam je  u kon­
kurenciji čak 25  predstava kazališta iz 17 zem alja.
Mjesec dana na selu je na svojevrstan način generacijska 
predstava i to u pozitivnom smislu riječi. Danas, međutim, 
sve češče gledamo generacijske predstave koje sliče na ispite 
glume na Akademiji dramskih umjetnosti, gdje i oca i sina i 
djeda igraju glumci posve istih godina. Nedostaju li u ansam­
blima različite generacije ili redatelji najradije rade samo s 
jednom generacijom?
Vjero jatno je  lakše raditi s prijate ljim a, s ljud im a s 
kojim a si s tudirao, s kojim a se družiš i živiš, kojima 
možeš upravljati. Redatelju koji nije siguran u sebe 
teško  je  s ta ti pred glum ce koji zapitkuju, koji im aju više
iskustva ili znanja... Bio sam  prisutan kad je  kolega 
redate lja poslao kući da se bolje priprem i i dođe sutra 
na probu. S druge strane, neki se redatelji (i tko  zna tko  
još) valjda boje jak ih  generacija. Prim jerice, u “ G avelli” 
smo jedno vrijem e u ansam blu bili u naponu glum ačke 
snage Filip Šovagović, Sreten Mokrović, Ranko Zidarić, 
Boris Svrtan, Dražen Kuhn i ja  -  svi ista generacija, a 
uz glum ice Jelenu M iholjević, Bojanu Gregorić, Barbaru 
Nola i Editu Majić čin ilo nam se da možemo stvoriti ču­
da. Dapače, čak sm o i predlagali upravi neke naslove, 
ali nije se, osim  M agellija, našla ni jedna osoba koja 
nas je  uspjela spo jiti. Ne znam je  li to  bio strah od su­
više moćne družine ili nešto sasvim  drugo, ali nije se 
stvorilo kazalište glum ca, nego kazalište s g lum cim a u 
angažmanu. Konačno, oko ravnatelja se stvori skup i­
na, okuplja se nekakav klan koji onda dogovara što će 
se i s kim e raditi te  jednostavno neki ljudi koji nisu dio 
toga presta ju raditi, sve manje su na sceni i onda pot­
puno nestaju.
Mnogim kazalištima danas nedostaju različite generacije. 
Sam si jednom upozorio da nakon odlaska Kvrgića, Bobana, 
Marottija i smrti nekih starijih glumaca, u "Gavelli" od stari­
jih glumaca ostaje samo Ivica Vidović, što je apsurdno kada 
se pokuša sastaviti smislen dramski repertoar. Zašto se to 
događa?
Čini mi se da se to  događa zato što već godinam a 
nitko ne razm išlja kako sustavno graditi ansam bl. 
Uglavnom se svi oslanja ju na nekoliko velik ih imena 
koja nose repertoar, ne m isleći na eventualne nastav­
ljače, glum ce koji će stvarati različite generacije i koji 
će, kako budu sazrijevali, dosezati određene vrste ulo­
ga. To je  apsolutna neodgovornost ravnatelja kazališta. 
Rijetko tko  prom išlja  repertoar na pravi način, malo ih 
je  koji vode računa o razvoju glumca, o fazama kroz ko­
je  prolazi u svom životnom  i g lum ačkom  razvoju. Onaj 
tko  određuje koja će se predstava raditi u kazališnoj 
sezoni najčešće ne razm išlja koja bi predstava pružila 
najbolje m ogućnosti ansam blu koji radi u tom  kazali­
štu, nego se određuje te k s t bez obzira posto je li u 
ansam blu ljudi koji tu  predstavu mogu i odigrati. Tada 
se događaju loše podjele. Mladi ljudi prerano dobivaju 
određene uloge i prije nego što su sazreli za njih. Tako 
nastaju predstave koje do ista  nalikuju na isp itne  pred­
stave Akadem ije dram skih um jetnosti. Konačno, nitko 
ne odgovara za prom ašaje. Gube se kriteriji. Gube se 
ciljevi. Kazališta gube trad ic iju  i prepoznatljivost.
Neki osobni motivi
Koja je pojava ili situacija za tebe najgora u kazalištu? Što te 
najviše ljuti?
Znam da sam  nekoliko puta imao izuzetnih proble­
ma i da sam  burno reagirao upravo na neznanje, od­
nosno izostanak osjećaja za sve one nužne, a ne baš 
uvijek ugodne faze stvaranja kako predstave, tako i ulo­
ga. Nailazio sam  na redatelje koji su zam išljali pred­
stavu kao igru šahovskim  figuram a. Gledali su na glum ­
ce kao na figure koje će razm ještati po pozornici isk lju ­
čivo po svojoj volji. To zna biti frustrira juće . Svaki glu­
mac koji radi na ulozi vrlo brzo i sam  osjeti gdje treba 
doći, kako ući na scenu, kako izaći, za to  mu uglavnom 
redatelj nije potreban, ali isto tako  ulasci i izlasci ne 
stvaraju predstavu, ne stvaraju uloge. Izgraditi rolu i 
stvoriti dobru predstavu znači os je titi i in icirati zajed­
nički s til igre, zajedničku magiju. Ako čovjek koji je  tvo­
ja  jed ina publika puna dva m jeseca nema osjećaja za 
glumce, nema viziju predstave, ako nema energije, ne 
zna te  potaknuti da nešto napraviš, nema ljubavi, nema 
žara -  onda sve to  skupa nema mnogo sm isla . Tu onda 
nema zajedničke kemije. To mi se do sada dogodilo u 
nekoliko predstava. Takve s ituacije  izuzetno su mučne, 
ali srećom  rije tke.
A drugo, š to  me ljuti? ... M is lio  sam da me nikada 
ništa neće moći lju titi, da ću uvijek biti presretan kada 
dobijem  novu ulogu, ali moram priznati da to  nije tako. 
Živciraju me krive podjele, neodgovornost poput kaš­
njenja na probe, površnost, sve te  naizgled s itn ice ko­
je  moraju b iti zadovoljene da bi se nešto moglo stvoriti 
u kazalištu. Ipak, čini mi se d a  je  najgora stvar u kaza­
lištu  površnost. Nijedna dobra stvar u kazalištu ne mo­
že se napraviti po s istem u “ lako ćem o". Kad god dobi­
je m  ulogu, znam što  me očekuje, znam da ću zaroniti 
duboko u ta j te k s t, znam da će biti faza kada ću doći 
na rub da izađem iz svega, da napustim  posao i kaza­
liš te  je r se nem inovno uvijek nađeš pred svojevrsnim  
zidom... Ali čak i kada m is lim  da je  ono što bih htio  
napraviti možda izvan mojih m ogućnosti, čak i tada da­
jem  sve od sebe, pa ako napravim 50%, 60%, sretan 
sam je r znam da sam  dao cijeloga sebe.
Koji je razlog da se uopće baviš kazalištem? Novac i slava, 
vjerujem, nisu.
M islim  da im am  ta len ta  za ta j posao. N išta drugo 
ne bih mogao raditi tako dobro, pokazati svoju osob­
nost na najbolji mogući način. Pretpostavljam  da bih u 
svakom  drugom  poslu bio manje uspješan, a s ovim 
mogu b iti ne sam o kotačić u s istem u nego i pokretač. 
A druga stvar... to  nisam  znao na početku karijere, a 
uosta lom  i događa se rije tko: kad se poslože svi 
mogući e lem enti, kad se dogodi do ista  dobra predsta­
va, kad se dogodi zajednički flu id  s ansam blom  i pub­
likom , to  su onda trenuci neke neobjašnjive sreće. To 
se ne događa na svakoj predstavi, možda tek  na neko­
liko, ali kada se dogodi, kada u sebi pronađem takvu 
kreativnost koja je  moćna, koja je  oplem enjujuća i za 
mene i za moju okolinu, kada vidim  partnera i kada 
im am o zajedničku igru koja se nadograđuje, to  je  onda 
nekakva ekstaza. To je  vrhunac. Ako to  naiđe na odo­
bravanje publike, ako os je tim o da vladam o predstavom 
i publikom , ako osjetim o da publika diše zajedno s 
nama, to  je  um jetnost.
Politika i osobne potrebe
Jedno vrijeme glumio si boležljive neurastenike i ambiva­
lentne intelektualce, potom simpatične smušenjake i mje­
sne ridikule, a sada si konačno došao i do uloga ljubavnika: 
jesi li za to morao potegnuti kakve veze, političke možda...
Don Juan -  M. Frisch, Don Juan ili ljubav prema geometriji. HNK Zagreb, 2003.
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Hm... Politika nikada nije bila d ije lom  moga posla. 
Don Juan zapravo kod Frischa ipak nije pravi ljubavnik, 
više je  poništavanje pojma ljubavnika kao stereotipa... 
Jupiter u Am fitrionu  isto  je  tako nestereotipan ljubavnik.
I u Dalekoj zem lji igram jednu takvu ulogu. Zapravo, čini 
mi se da sam  te  uloge dobio s godinam a. Jednostavno 
sam  se kao glum ac, ali i privatno, razvio do te  faze da 
ozbiljn ije shvaćam  životne pa i ljubavne probleme. Jed­
nako je  zrela i uloga u Dalekoj zem lji, gdje lice isto tako 
dolazi u nekakve životne nedoumice, izlijeće iz normale, 
iz nekakvih zadanih regula ponašanja... Čini mi se da ta­
kve uloge ne bih mogao igrati kao m lad. Pa i za Hamleta 
mi je  drago da sam  ga odigrao kao zreliji glumac, a ne 
početnik. Sada ga više ne bih prihvatio. M islim  da bih 
sada prije mogao igrati kralja nego Hamleta.
Na početku svoje karijere vjero jatno sam odavao 
dojam  da sam  previše lepršav, zaigran, a i izgledao 
sam  neurasten ično i često umorno u privatnom životu. 
U kazalištu je  prilično važan dojam koji ostavljaš pri­
vatno, je r  te  na ta j način zam išljaju i na sceni, daju ti 
uloge prem a tom e. M eđutim , s m ojim  sazrijevanjem, 
e to , s tig le  su i zrele uloge.
Kako je glumiti moćnu osobu kakva je, primjerice, Jupiter, 
koji se tako poigrava sa smrtnicima... Pretpostavljam da ti 
privatno nisi moćan....
Svaka uloga zahtijeva stanovitu inventuru samoga 
sebe, m oraš naprosto  pronaći u sam om e sebi im aš li 
uopće te  e lem ente . Čini mi se da svi mi imamo sve ka­
raktere  u svojoj podsvijesti, samo su neki zakržljali je r 
se ne koriste, a drugi su razvijeni. Igrati moćnu osobu 
izuzetno je  kad se napravi, kada dođeš do te  faze da 
se igraš, a ne da se m učiš i tražiš. Onda je  to  i zahval­
no i kreativno. Osjećaš ne samo m oć toga lica čije ri­
je č i izgovaraš nego i užitak je r je  svem u pridodana ona 
druga moć -  moć glum e. Takve uloge čak oplemenjuju. 
Za razliku od uloga gubitn ika  koje te  nem inovno, barem 
onih dva sa ta  na sceni, tjeraju da u seb i pronalaziš sve 
ono gub itn ičko, ono neuspješno, da se osjećaš loše, 
manje vrijedno... To se vjerojatno re flektira  i na osobu.
Kako se čistiš od loših, ali i od dobrih uloga?
To je  neistražena količina s tresa  i adrenalina (od­
nosno otrova) koja osta je  u tvom tije lu , a za tvoj privat­
ni život apso lu tno  je  destruktivna. Išč is titi se od toga -
posto je razni načini, posto je kontraproduktivne m eto­
de... alkohol, droga, odm icanje od realnosti na ta j na­
čin... Imam sređen privatni život pa me moja ob ite ljska  
oaza uvijek pročisti od svega. Ponekad to  nije dovoljno. 
Tada odvrnem  jo š  neke ventile . Najčešće m ije  dovoljno 
da dva sata poslije predstave ostanem  u kazalištu s 
ljudima, razmotrim  što je  bilo dobro, a što loše. O čistiti 
se treba od loših uloga, dok od dobrih to  nije potrebno. 
Svaka dobra uloga može te  oplem eniti, a loše te  uloge 
uništavaju, ostavlja ju lošu kem iju u teb i. Loše p redsta­
ve koje nemaju odjeka u publici treba  zaboraviti je r  se 
moraš oč is titi i od neuspjeha, ali i nešto naučiti na tom  
prim jeru.
Vještina i zanat čine čaroliju jačom
Čist scenski govor snažno povezan s pokretom, tjelesnom 
igrom i mimikom odlika je tvoje igre u Amfitrionu, Don 
Juanu, Hamletu... Kako održavaš tu govornu kondiciju?
U posljednje vrijem e imao sam  dosta predstava u 
kojim a je  govor ja ko  važan e lem ent. Scenski govor re­
zu lta t je  spoja iskustva privatnoga govora, vježbi na 
Akademiji i iskustva sam oga kazališta -  scene. Ham­
let, Daleka zem lja, Am fitrion ... sve su to  predstave koje 
zahtijevaju izuzetnu priprem u već prije početka proba. 
Na probam a se ne može tražiti sub jekt i p red ikat u re­
čenici, način izgovaranja i tom e s lično. To se mora pri­
prem iti prije. To je  poput glazbenika koji mora svladati 
pa rtitu ru , znati sve svirati prije prve probe, a na proba­
ma eventualno potražiti tem po, s til, ritam , usklad iti se 
s orkestrom  i priprem iti uvjete za onaj cje loviti način 
izvedbe. Takve predstave zahtijevaju apsolutno mnogo 
priprem a i rada baš na govoru. Kada sam, prim jerice, 
radio Iliju Kuljaša u Dubrovniku, n isam  imao nikakva is­
kustva s dubrovačkim  govorom , ali u hvatanju m elodije 
toga jezika, nekih prepoznatljivih akcenata, mnogo su 
mi pom ogle obične še tn je  Dubrovnikom između proba i 
os luškivanje govora ljudi. I to  je  glum ačka v ještina.
U hrvatskom glumištu sve je manje neprikosnovenih auto­
riteta, osobito među redateljima, piscima, kritičarima... 
Glumio si pred Rankom Marinkovićem. Kažu da je upravo on 
bio jedan od velikih cinika i kritičara bez sustezanja. Jesi li 
imao tremu glumeći pred njim Don Jeru?
Da, M arinković je  bio velik c in ik, ali nije se ustruča­
vao reći što m is li. Na to j je  predstavi sta lno bio s na-
Ignatije lljič Špigeljski -  I. S. Turgenjev, Mjesec dana na selu, Dramsko kazalište “ Gavella"
ma, bio je  na probam a od početka. Zapravo, tu  pred­
stavu nikada ne spom in jem  kao nekakvu svoju vrhun­
sku kreaciju. Ona nije tako  dobro od jeknu la  nakon pre­
m ijere kao š to  je  b ila dobra na probam a. To se dogodi, 
a onda krene optim izam  pamćenja, odnosno, krene la­
gani zaborav. Ali s jećam  se da je  M arinković gledajući 
probe govorio da mu je  to  najdraža G lorija  koju je  gle­
dao. On nam  je  o tk lon io  strah i n ism o im ali kočnicu u 
igri pred njim . Nažalost, prem ijera nije im ala odjek koji 
sm o očekiva li. Trebalo nam je  dese tak predstava dok 
n ism o zaigrali punom  snagom  i vratili onu energiju koja 
je  b ila  na probam a. To se događa.
Dapače, uvijek nasto jim  predstavu poboljšavati i 
nakon prem ijere. Jedna je  takva predstava npr. i Zim ­
ska  priča  u “ G avelli” . Zbog niza e lem enata  ova pred­
stava nije b ila dobra na prem ijeri, a znao sam da je  na 
probam a bila  znatno bolja i da je  na prem ijeri jedno­
stavno došlo do nekakve blokade... S druge strane, 
posto je  i predstave poput Closer, s ko jom  smo se mu­
č ili, m is lili da n išta nećemo napraviti, a onda sm o na 
prem ijeri dobili ovacije i postigli nevjerojatan uspjeh.
Nikada si ne dopuštam  površnost i nasto jim  na sva­
koj novoj postprem ijerno j izvedbi jo š  dorađivati ulogu, 
dati m aksim um  i ako je  ikako moguće, zajedno s osta t­
kom  ansam bla kroz igru, iz izvedbe u izvedbu, podizati 
predstavu barem  za nijansu.
To š to  se to lika  pozornost daje prem ijeram a, zna 
b iti kontraproduktivno.
Dar na pladnju nikoga ne zanim a
Uz rad na radiju i televiziji, imaš dosta iskustva i na filmu. 
Glumio si s Geneom Hackmanom u istom filmu...
Njega n isam  ni v id io, nažalost. Zapravo, jed ina  zvijezda 
koju sam  upoznao bio je  M artin  Sheen u Gospi Jakova 
Sedlara. Rad na koprodukcijskom e film u  zapravo je 
važno iskustvo. Puno je  bolja priprem a, bolji su tek ­
stovi, sve je  pro fesiona ln ije . Zanim ljivo je , m eđutim , da 
sm o film  Iza neprija te ljsk ih  lin ija  sn im a li u Slovačkoj. 
Kada sam  bio na Akadem iji, kod nas se snim alo mno­
go koprodukcija . Već tada  sam  glum io u njima. Iskreno 
sam  se nadao da ću to  nastaviti i da lje , paralelno s ra­
dom  u kazalištu. Danas, međutim, tih  koprodukcija ne­
ma. Zašto?  V jero jatno zbog nezainteresiranosti vlasti 
da pridobije ve like film ske  kompanije koje ulažu i dono- 
38/39 <  s e  n o v a c  u  zem lju i koja bi im m orala omogućiti da
ovdje svoj projekt ostvare sa š to  manje kom plikacija 
pravne i porezne prirode. Koprodukcije zapošljavaju 
brojne ljude, a mi imamo sja jne film ske  d je latn ike, veli­
ke profesionalce kojima su stranci uvijek bili zadovolj­
ni. Usprkos tom e, danas se koprodukcije rade u Slo­
vačkoj, a ne kod nas. Apsurd je  tom e veći što su naši 
Ijudi b ili na snim anjim a u Slovačkoj i slovačke kolege 
uvodili u posao. Jadran-film im a is te  tehničke uvjete 
kao i film sk i studio u Slovačkoj, ali ondje film sku kom ­
paniju stim ulira  država -  dobili su brojne pogodnosti, 
od neplaćanja PDV-a na sve usluge, dakle sm anjen po­
rez, pa do pogodnosti sm ješta ja  u hotelu, unajm ljiva­
nja prostora i slično. Jednostavno su znatno je ftin iji od 
nas. Uz to , mi sm o dugo bili zona visokog rizika pa su 
se film ske  ekipe odlučivale za druge lokacije, a sad je  
teško  vra titi izgubljenu poziciju. Profesionalno, to  meni 
i svim glum cima znači i nem ogućnost igranja i odm jera­
vanja s velikim  glum ačkim  im enim a iz svijeta, ali b it će 
i za to  vremena.
Taština i drugi problemi
Osječko kazalište iz godine u godinu sve se više margina­
lizira. Čini se da ga napuštaju i glumci i redatelji i mediji. Sve 
manje izlazi iz okvira samoga Osijeka.
Osječki HNK nije bio nikada na rubu kazališnih do­
gađanja, ali isto tako  već dugo ne donosi novi v je ta r u 
h rvatskom  glum ištu. S p lit i Rijeka posljednjih petnae­
stak godina neprekidno skreću pozornost na sebe origi­
nalnim  izvedbama i hrabrim  repertoarn im  potezim a. 
Sp litsko  kazalište stvorilo  je  ili o tkrilo  dvojicu s ja jn ih  
kazališnih autora -  Bošnjaka i Šovagovića. Da nisu ni­
šta drugo napravili, bilo bi puno. Vjerujem da će i iz Osije­
ka krenuti još  snažnija in ic ija tiva  za vodeću ulogu u 
kazališnom  životu Hrvatske. Stvaraju se i u Osijeku do­
bre predstave, Osječko kulturno ljeto postaje, čini mi 
se, respektabilna ku lturna m anifestacija , u kazalištu i 
oko njega pojavili su se m ladi Ijudi koji čine pomake na­
bolje i siguran sam  da se cijeli Osijek ne miri sa s ta tu ­
som  koji sada ima u kulturn im  događanjima. Nadam se 
da ću i ja  svojim  skrom nim  doprinosom  u budućnosti 
biti d ije lom  kazališnog procvata osječkoga kazališta.
Nakon uskakanja na dužnost predsjednika HDDU-a, na 
reizboru si ipak odlučio nastaviti dužnost, unatoč prvotnim  
dvojbama. Što ti je najteže na toj novoj dužnosti?
Teško mi je  bilo upoznati se s b irokracijom  u kojoj 
se ne snalazim . Sada konačno mogu i to  obavlja ti. Naj­
teže mi je  ipak bilo to  š to  sam  odmah morao reagirati 
na veliki skandal koji se dogodio oko gostovanja Drame 
HNK-a u Srbiji.
Čini mi se, danas s odm akom , da sam  dobro reagi­
rao je r n isam  govorio em ocionalno, izrekao sam  svoj 
stav, ali sam  i, sazvavši Skupštinu, om ogućio ljudima 
da iznesu svoje m išljenje o tom  problemu. Odlučio sam 
angažirati s tručne ljude u društvu, prije svega pravnika 
za kojega su mi sada osigurana i sredstva. Pravnik bi 
trebao ured iti zakonski dio, ali i određene pravne prob­
leme koje im am o kod zaštite  autorskih prava i pregovo­
ra, prim jerice s HRT-om, ali i osta lim  te levizijam a koje 
se pojavljuju na našim  prostorim a. Isto tako , konačno 
imamo i urednika Hrvatskoga g lum išta. To je  Z latko Kri- 
lić, koji je  u uredništvo pozvao i četvero m ladih kolega 
-  Moranu Foretić, Ivanu Peroš, Tajanu Gašparović i Da- 
vora Svedružića -  koji su svi članovi Društva, a imaju 
novinarskoga iskustva. M ladi su i vjerujem da će unijeti 
nove ideje. Urednik ima otvorene ruke, je r  će to  biti nje­
gov pro jekt iza kojega mora sta ja ti, a ja  mu se neću 
m iješati u koncepciju . Časopis može biti k ritičn iji i pole- 
mičniji, a unutra se mogu naći i tem e o kojim a govo­
rimo sam o po kuloarima.
Kazališni je zakon vruć krumpir u rukama svih koji se bave 
kazalištem. Povremeno se stječe dojam da su baš oni koji bi 
morali poticati brže stvaranje toga Zakona zapravo oni koji 
ga se najviše plaše.
Zakon se može idealno osm isliti. Radna skupina 
koja je  radila  uz podršku HDDU-a učinila je  puno u 
priprem anju mogućeg izgleda tog  zakona, ali jo š  nismo 
dovoljno skrenu li pozornost svim strukturam a vlasti i 
društva da su izmjene nužne. Iluzorno je  očekivati da bi 
i na jučinkovitiji zakon bio bespogovorno prepoznat kao 
nešto š to  je  doneseno za dobro svih, zaštite  prava um­
je tn ika, utvrđivanja obveza um jetnika, ravnatelja i finan­
cijera, a sve na kraju zbog toga da se osiguraju bolji 
uvjeti za proizvodnju i stvaranje još  boljeg kazališta. 
Valja skup iti snage i krenuti u promjene, a ne očekivati 
da će to  netko drugi učin iti za nas. Iz tog  sam  razloga 
i pokrenuo in icijativu za stvaranje stručnog tim a  u 
HDDU-u koji bi s pravnikom na čelu ponudio rješenja za 
puno nagom ilanih, a neriješenih problema u kazalištu, 
ali i u našim  odnosim a prema televiziji, film u i s i. Velik
broj kazalištaraca već pri spom enu nekih prom jena sta ­
je  na stranu sadašnje s ituac ije  i trenutačnog stan ja  je r  
je  ono najlagodnije, ali i na jneučinkovitije . Iskreno, ni­
sam  ni ja  za nagle rezove i prom jene preko noći. Lakše 
je  o velik im  prom jenama govoriti nego ih sprovesti.
A što je s projektom pod nazivom Zlatna malina? Koliko si se 
uplašio ranjenih taština u Glumištu?
Nije to  nikada bio p ro jek t u pravom sm islu  riječi. 
Bila je  to  zam isao rođena iz potrebe da se pokaže što 
nije dobro u kazalištu. M is lim  da to  ne bi bilo loše, ali 
meni trenutačno s tim e  kolid ira  funkc ija  predsjednika 
HDDU-a. Ako bi se takvo š to  našlo u H rva tskom  g lu ­
m ištu , ne bih imao n išta protiv. S druge strane, mi sm o 
jako  mala sredina, svi se dobro poznajemo, pa bi tako  
nešto suviše povrijedilo ta š tin e . Količina ta š tin e  preja­
ka je  da bi to  kod nas moglo zaživjeti. Sm eta mi to  š to  
se neke loše stvari s ta lno  ponavljaju u našem  kazali­
štu, svi to  znamo, vidim o, šapućem o o tom e, ali n itko 
o tom e javno ne govori, n itko  ne upire prstom . Možda 
b ism o u časopisu mogli ukazati na to . Bilo bi bolje da 
više ne lažemo, da govorimo malo iskrenije , da presta­
nemo puštati da se sve dalje odvija kao da je  to  viša 
s ila . Da se prestanem o ograđivati i ipak počnem o malo 
zam jerati jedn i drugima. Jer će nam jednostavno proći 
godine u nekakvoj tuzi i nezadovoljstvu, u odm icanju od 
problem a. Zatvoreni u svoje male svjetove, pokušava­
mo egzistira ti. Treba nam m alo više hrabrosti i malo 
više istine.
